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Ramazan eğlenceleri
^7— ü  vet, vaktiyle Ramazana
“ i mahsus, yahut Ramazan
J |__ (-i vesilesiyle te rtip  edilen
-^------  eğlenceler vardı.
B unların başında selen en ehem, 
m iyetlisi tiyatro lard ı. Bu tiyatro 
trup ların ın , benim çocukluğum a 
kadar gelmiş olanları. «Abdi Efen­
di» dive anılan A bdiirrezak, ko. 
mik Hasaıı Efendi, Şevki Efendi, 
M inakyan tiya tro ları idi. Arada 
Fehim Efendinin de b ir trupu  var- 
mıydı bilmem. B unları Vasfi Rıza 
iyi bilir. Çünkü zannederim , bir 
tiyatro  tarih i hazırlıyor.
Ne ise o tarafın ı bırakalım . Bu 
tiyatro ların  M inakyandan başkası 
tu lua t tiya tro ları idi. Yalnız Ra­
mazan geceleri oynarlardı. B unla­
rın «dükkân» la n  Şehzadcbaşmda- 
ki tiya tro lard ı. E n ' m eşhuru da 
Ferah tiyatrosu  idi. Yazın hepsi 
Kuşdili, Bağlarbaşı, İcadiye gibi 
sayfiyelere dağılırlard ı. Yani eski- 
denberi bizde tiyatro  az değildi.
Bu tiya tro ların  program lannda 
asıl piyesten başka «kanto» deni­
len sarkılı danslar da vardı k i; en 
m eşhur dansözleri Şamram hanım, 
Pertız hanım . Küçük Virjini gibi 
isim lerdi. B unlar senelerce Istan, 
bul halkının yüreğini oynatm ış ka- 
| din artistle rd i.
O rta oyunu daha ziyade bazı 
sem tlerdeki k ıraathanelerde oyna­
nırdı. Çünkü bu oyun için geniş 
yerler lâzımdı. Ovun için m üsait 
İıir genişlik ve etrafında seyirciler 
için dc yerler lâzımdı, 
i O rta oyunu A ksarayda, Koskada 
Azmi’nin kıraathanesinde, Şehzade, 
başında Fevziye kıraathanesinde ve 
daha buna benzer geniş yerlerde 
oynanırdı. Sahneli yerde O rta  oyu­
nu oynanm adığından tiya tro lardan  
istifade edilemezdi.
O rta  ovunu k o llan  Hamdi v e . 
Küçük İsmail Efendi trupu , Saffet 
Efendi, Hakkı Efendi gibi Kavuk- 
iu larm  trup la rı idi. Son zam anlar­
da K avuklu Ali Efendi diye am a­
tö rlük ten  gelme b ir tanıdığını da 
: b ir ko! teşkil e tm iş ti; bu zat 
çehresi tuhaf olsun diye 32 dişini 
söktürm üştü.
Ramazanın, bilhassa çocuklarca 
pek rağbet gören başlıca eğlencesi 
Karagöz oyunu idi.
Karagöz oyununun bize nereden 
geldiğini tarihlerim izden çıkarm ak 
müm kün değildir. D illerde dola, 
şan rivayetlere  göre O rhan Gazı 
zam anında başlamış b ir  eğlence­
dir. Karagöz oyunlarında «Şeyh 
K üşteri» diye b ir zattan  ve onun 
adına izafe edilmiş b ir  meydandan 
bahsedilir, d u ru r; am a aslı faslı 
nedir? Pek bilinm ez. H attâ  K ara­
göz ve H acivat’ın hüviyetleri de 
malûm değildir. Bursada K ara­
gözün kabrj diye gösterilen' yer 
pek yakınlarda yapılm ış b ir 
küçük anıttan  başka şey değildir. 
Bu adam ların hakikaten yaşamış 
o lduklarım  iddia etm ek zor ve lü . 
zumsuzdur. B unlar b irer «hayal» 
şahsiyetleri o labilir ve höyle o lu r­
sa daha çok kıym et kazanırlar.
Karagöz oyununa tam amen ben- 
zıven Çin ve Uzak Ş ark  oyunları 
vard ır ve bizdekinden eski oldu­
ğuna göre ola ki biz bu oyunun 
tekniğini oradan alm ış; fakat kcn. 
di cemiyetimize göre şahsiyetler 
! varatm ışızdır.
F renkler perde arkasında renkli 
icsvirlerle oynatılan bu çeşit oyun­
lara  «Ombre Chinoîse =  Çin göl­
gesi» d e rle r; biz de eskiden «Zilli 
hayâl =  Havai gölgesi» demişiz. 
Sonra da yalnız «Hayal» adı veril, 
m istir. Karagöz oynatanlara da 
«hayali» denirdi. Keman çalanlara 
kemani dedikleri gibi.
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K aragöz adı halk  arasında ve 
K aragözün şahsiyetine olan sem­
patiden dolayı şayi olm uş b ir isim­
dir. Bizim yetiştiğim iz b ir çok 
K aragözcüler vardı ki en m eşhuru 
H ayali K âtip  Salih  Efendi idi.
K aragöz oyunu iki kişi ta rafın , 
dan oynatılır. O yunun tasv irleri, 
yani resim leri evvelden hazırlanıp  
sırasiy le değneklere tak ılır . F erde­
de ta sv irle r çoğalırsa, b ir kısmını 
yardak tu ta r, esaslıların ı u sta  oy­
natır. K aragözcülüğün en güç ta ­
rafı oyun başlam adan evvel tefle 
yapılan  u v e rtü rd ü r k i bunu herkes 
yapam azdı. Bunu m ütaakıp  zırıltılı 
b ir düdükle  de hafif b ir gezinti­
den, sonra perde gazeline girişirdi 
k i ; bunu ekseri iyi sesli b irkaç 
kişi okur ve tefle re faka t ed ilir­
di.
Ram azanda K aragözden başka 
bazı yerlerde de kuk la  oynatılır­
dı. Bu k uk la la r, ya bugünkü  tek ­
niğe yakın ipli k uk la la rd ı ki, bu ­
nu oynatan lar pek  azdı. D iğeri 
dört köşe ve üstü  açık hezden b ir  
hücrenin üst kenarından  yalnız 
başları gövdeleri görünen ve e lle ­
re  tak ıla rak  oynatılan  kuklalard ı.
, Ç ocuklar bundan pek hoşlanır- 
' larıft. Ve n ihayet ekseri m ahalle 
ve sem t kahvelerinde tak litli ve 
tu h af h ikâyeler an la tan  m eddah­
la r vardı.. B unlar gerçekten em­
salsiz a rtis tle rd i. En m eşhurları 
! m eddah İsm et Efendi idi ki yü- 
ı züne, yaptığı tek lid in  ifadesini ve­
reb ilird i. S ü rû rî Efendi daha son 
ra  geldi. B ir de daha zayıf olm ak 
ila  beraber m eselâ hayvan tak-; 
i lidi, yem iş yeme tak lid i ve b il­
hassa âzerî taklid inde m ahir olan 
m eddah Aşkî Efenedi vard ı. Bun­
la r  b ir  m asanın üstüne konulan 
iskem leye o tu ru r, elinde b îr bas­
ton, om uzunda büyücek b ir m en­
dille ;
— H ak dostum H ak! diye söze 
başlar ve manzum b ir g irişten  i 
sonra «raviyanı ahbar ve nakilânı 
rüzgâr» şöyle rivaye t ederler J<i.. { 
diyerek hikâyeye g irerle rd i.
Bu «m eddahlık» sanati Şark ta  
çok eskidir. B unun hakkında 
| K öprülü  F ua t Beyin T ü rk iy a t; 
i M ecm uasında kısa b ir e tüdü de j 
çıkm ıştır.
Ve n ihayet Ramazan geceleri,1 
şehrin  b ir iki büyük kırathane- 
sinde m ühim  m usiki ■ cem iyetleri 
i  veya fasıl heyetleri a la tu rk a  kon­
serle r v e rir bun lar da a ile le r ta ­
rafından pek rağbet görürdü.
Böylece halk b ir ta ra ftan  ib a d e t,1 
b ir ta ra ftan , tica re t ve b ir  ta ra f-! 
tan da neşe ve şe tare tle  Ramazanı 
geçirirlerdi.
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